













In Auditorio Majori die XXIV Aprilis MDCCXCV,





Colonei et Ches en second
du Regiment de l’ Insanter ie Nylandoise.
Monsieur ,
Ne prenez pcis en mauvaise part, Monjieur, que j’ai
eu /’ hardiejse d’ajouter a cette dijsertationAcademique l’or-
nement de Votre illusire JVom. Cejl la plus vive recon-
noijjdnce, qui mya determine en cherchant une occasion
publique de saire connoitre , combien je sidis sensible d la
grace , doni Vous avez daigne me donner des marques ,
qui ont beaucoup surpasse mes attentes. Qu’il me Joit
deformais pennis, je Vous en supplie Menstenr, de re-
poser sous tombre de Votre protection, etil ne me 'man-
quera rien a mon bo Jmr. sse suis avec des sentimens
de la plus prosande vmiration
Monjieur
Vetrt & tvis-oheisant strviseur
HENRI REILIN.
1De principiis officiorum imperfectorum brevem insts-tuturi disquisitionem, in transcursu, ut itapaululum et verbo de officiis in genere comme-
morare, alienum haud putavimus. Haecce vero ut ara-
tione suscipiatur institutio, quid sit officium at primo
definiatur, res postulat. Hinc statim observare nobis Tcear,
«>ssiciis actiones morales, ad quas exercendas,
ex praescripto legis obligamur mortales; ciuo:um officio-
sum quanta sit praestantia, quanta utilitas, quaiva denique
implendorum necessitas, egregie explicat Cicero, dicens:
,,nulla vitae pars, neque publicis, neque privatis, neque
„terentibus, neque domesticis in rebus, neque si tecum
„ agas quid, aut cum altero contrahas, officio vacare
„potesl.,, Officiorum vero licet ea ratio communissima
sit omnium, ut suam in omnes vitae partes exserant vira,
iisque lancte oblervatis mortalium vera promoveatur
felicitas, ad maturitacemque veluti perducatur, neglectis
vero Jangvescat, donec tandem nulla sit; nihil tamen
impedit, quominus alia aliis sine praestantiora Quaedam
enim tanti paret tsle ponderis, ut, iis neglectis, commu-
nitas vitae dissolvacur, qua peste nulla pote st esle major.
2mlnmm mortalium eenect «ceelmttsr horrenda *), cum
tamen alia, licet, violata» non aeque isiomsera,comitemur
consectaria h . Alia nempe talia sunt officia, quae animam
Csi ica loqui liceat) vitaes ocialitatis Cpnstimant, alia quae
e ; us commoditatem pro scopo habeant. Ex his breviter
praemissis, quo nitatur fundamenta, dudum a morum
doctoribus recepta divisio officiorum in perfecta et im-
perfecta, quodammodo patet. Hia scilicet sunt ad quae
observanda'homines vel vi vel externa, coactione irnpe.it
poliunt. Haec vero quae, omni sublata coactione exter-
na, mortales sensu quodam humanitatis excitati, ex animo
erga alios bene affecto, observant. Cum vero instirmi
serat ratio, ut de his posterioribus pro modulo vinum
brevem ineamus disquisitionem, nece sto esl ipsam mate-
riae tractandae viam antequam ingrediamur, tuam Lector
Benevole/mitem expeteremus censuram.
§ 2' -
Ossicia quaevis sive perfecta sive imperfecta illa intelli-
garnus, in ipla natura mortalium ejusque saeukatibus e£
propensionibu-s rite explicatis. Tuum habere fundamen -
a ) ,,Dann aber kann keine Gesellschatt beslehen, wuui
„ihre Mittglieder stets bereit iind sich einander zu icha-
„den und 'zu beleidigen. Alie Bande der Gesellschast
„ werden zerrislen, und die verschjedenen Giieder woraus
3 , sie beiland, werden durch die Hestigkeit und durch
,,
den Wiederspruch ihrer strekenden Neigungep gleich-
,,
sam zerpskickt und zerstreuet, “ smitb Mor. E:hpt.
&)■»Wohlthatigkeit isi also zu dem Daseyn der Gesellschast
„weniger wesentlich , ais Gerechtigkeit. Ohne Wohlthii-
5,tigkeit kann die Gesellschast, obgleich nicht in dem
angenemsten Zustande, noch sortdaiieren, “ smitb, JVL E.
36urn, ex esque, nec non rerum humanarum indole, quid
«uique debeitur, esle derivandum, cordati, quotquot sue-
runt, omnis aevi consensemnt Phiiosophi. Ex nexu ita-
que officia implenda & naturam nostram arctistimo in-
tercedente, haedi nepte sequitur, ut de illis aliquid prae-
cepturi, hujus perserutemur veram indolem, quidque,
ut ea salva maneat, mortalibus committendum aut omit-
tendum injungatur, sedulo consideremus. Quocirca in-
prirais observandutn esr, hancce officiorum naturaeque
noslrae rationem ex placito summi Numinis pendere be-
nignissimo, eoque valere, ut motiva, quae viam ad ossi-
cia implenda commodam nec non facilem reddant, no-
strae jam insideant naturae. Hinc itaque, tanto veriora
officiorum, etiam .imperfectorum dati patet principia,
quanto certius conslet, nulla officia hoc respecto consi-
derata > in se,suaqpe natura esle imperfecta, vel ejusmodi,
ut perinde fuerit, utrum a mortalibus observenrur neo
ne n. sed hancce eorum denominationem exsecutione
eorundem minus certa esle fundaram, quippe quae rion-
nisi ex interna hominum benesicentia exspeclanda iit atque
pendeat. Quomodo autem officia haec quae imperfecta
dici solent, assinis deriventur sontibus, ut breviter videa-
mus, ordinis jam portulae ratio.
§. 3-
Aci eas igitur, quae men:i noffrae insunt facultates?
nec non ad res 5 quibus (nisi antea perversis occupati su*
c) ,,Oui Issiumanite, la compaiiion, lachante, la biensaisan-
„ce, la liberalite , la generohte, la patxence, ia 'douceur,
s .iarnour de la paix, ne sont ni de vains noms, ni des
„
choses indisserentes, mais des devoirs au sii rigorem &
„ aussi parsaits suivant la kgislation naturelle, que ceux
9 , qui regardent la justiee proprernent dites il Burla-
maqtii princip, du droit Nat.
4hablsssetts) mortasqs delectantur* animum »dv*r*?A*
tes attentum; naturae nostrae ha<nc in vmiversum esso lar-
tem invenimus, ut quae egregia praeclaraque sinr aut Phy-
leo aut Mcraii sensu sannae, haud exiguam ad homines
movendos habeant vim. Jis enim arslensum praebentes
delectantur, iis delectati singulari modo qua si capiuntur,
donec ad eadem imitanda seratur animus Est haec magna
naturae vis, quam nobis indidit Deus ter O. M. Cumque
porro mortalibus a natura hoc sit tributum, ut quibus
aliquid praeclari comtiluriissimam generis humani fortem su-
perantis adscribant, ex iis imitandis mirificam capiant de-
lectationem; modo naturae (nae inconvenienti ageret homo*
nisi hoc sidi indito impuKu excitatus, imperfecto licet
modo, suo etiam assimilari optaret Creatori. Ut vero in-
tentione qua erga omnes Numen immortale sertur be-
nignistima, nec non benesiciis quibus nullo non tempore
ornavit ornatque mortales innumerabilibus, praeclarius
imitationeque dignius excogitari nihil potesl; ita hinc
sane, nisi Tuae a Deo dependentiae prorlus immemores, a
communique lege naturae turpiter principiis
naturae sibi inditis pertinaciter obstare velint homines , ad
benevolentiam aliis praestandam necesle est sese agnolcant
obligatos. Hoc vero cum eo valeat, ut suo alter alteri
adsic officio, in benesiciisque praestandis quasi contendant
excellere; non incommode ex eodem obligationis sonte,
officia, quae dicimus imperfecta} derivari posle putamus.
§. 4-
Porro dignslssimum erit observatu , ex indole etjansl
socialitatis humanae, officiorum imperfectorum praestando-
rum haud exiguam oriri obligationem. Qui, qua con-
ditione nati sint mortales, paulo accuratius perpenderit,
homine hominis destituto auxilio, miserius sane inveniet
aihil. Varia siant genera malorum, quae quovis sere ictu
5m&tam minantur ita ut, homo multis
ekpositus periculis, ne vitam quidem sine alieno servare pos-
set auxilio. His vero ut medeatur malis, Auctor vitae nostrae
sapientissiraus, socialitatis colendae singularem omnibus in-
generavit amorem; de qua re egregia sunt, quae habet
Cei. ERNEsTI dicens; „ Nulla aetas est quae non coetibus
j,aequalium interesle, conventusque hominum ac celebra-
tiones obire cupiat, in magnaque poena ponat, si quam-
„vis rebus omnibus abundans, a conivecudine humana
„ removeatur. “ Ad socialitatem igitur, eum vera noslra
felicitate tam arcte Conjunctam, ut, illa rupta haec nulla
sit, pardm amore\quodam ejusinsito, partim utilitatis suae
caulla colendam, seruntur mortales Jn bocae vero socia1-
litatis studio colendo ut feliciter versemur, nec ut dici-
tur, oleum & operam perdamus, officia nobis injuncta
esle & multa & sanctissima, quis non videt. Ad conti-
nendam socialicatem inter homines, officia quae perfecta
dicuntur absolute necestaria esle, extra omnem dubitatio-
nis aleam posuum est; sed quam insicientia sine, ad
ipsam rationem siocialitacis explendam, non dissicile est
intellectu; quia parum est ei nori nocere cui prodefle de-
beas, ut bene hoc respecto monet PLATO. Cum itaque
ex injuncta nobis perfectionis quaerendae obligatione, pro-
no quali stuat alveo, ut socialitati humanae etiam commo*
dae & felici reddendae studeamus, officiorum imperfecto-
rum maxima hinC slmul oritur necessitas a). Quod ni ita
eslet, benevolentiam hominis erga hominem tolli, nullam
in egenos et pauperes exsistere commiserationem, homi-
<)„11 saut outre cek saire du hien aux auttes hommes,
donc une leconde loi generale de Ia sociabisit6,
que chacun doit contribuer autant qu’il le peut com-
,,modement a 1’avantage &au bonheur d’autrui. 44 sua.-
lamaqui du droit nae-.
6aeni' inser homines miliis, devinciri benesiciis, nulla adeo
dementiae, patientiae, liberalicatis, verbo.-nuila snter mor-
tales humanitatis cerni vestigia, verum ea solummodo
ad quae-ex praescripto legis Cogi postunt homines, obser-
vari ponamus officia. Miserara vero societatem et por-
tum hominum sere ad interitum suam redactum ! sociali-
tatis nempe humanae cum a natura ea consibula sit ratio,
ut vinculum quo conjunguntur mortales ex reciproca
hominum benevolentia stabiliatur; non mirum esl, hac
sublata, illam langvescere. Deinde vero quemadmodum
nemo esl#quin amore sui ipsius ductuyajiorom erga se
benevolentia non modo delectetur, verum etiam ex jure
naturae quo homo hominis promovere tenetur commo-
dum, eam quali possujet; ica nihil sane aequalitati homi-
num magis esle potesl congruum naturali, quam essatum
illud; Quod tibi non vis fieri, alteri ne seceris. Quod
«um ita sit, officia ita dicta imperfecta ex hoc etiam de-
rivare sonte licere non dissicile est intellectu a).
r
%■ 5-
Adfixi c e (anctissimo etiam hominibus Communi vir-
tutis injuncto fluctio, non incommode officia imperfecta
* C’est encore ce que 1’egalite naturelle demande dc nous.
„ Chactm souhajte non seulement que les autiaes ne lui
# sallent aucun mal, mais encore qu’ils lui procurent dans
„
1’occalion, le bien qui dependent d’eux. 11 doit donc, par
„unjuste retcur, ctre dans- les memes diipositions it leur
„egard, et les.effectus dans roccalion. Concluons donc,
„ que 3a benesicence est un devoir abiblu & genera), que
„tout hontme comme tnembre de lasociete doit pratiquer
M envers tout antiae. u burlam. du droit naturel.
7deducuntor. In Psychologicis qni vel param versatus sis,
animi nostri ejusque facultatum eam eiie indolem inve-
niet, ut, quod coacti metuque.poenae impuli suscipiant
homines, id, occasione excernam eludendi coactionem
data, vel minimas quascunque ob caustas omittant. Hinc
vero officiis perfectis silum denegare pretium, tanto mi-
nus esl animus, quanto certius in continenda societate hu-
mana prae aliis necestaria sint; led cum tamen eorum ea
sic ratio, ut in iis implendis animus noster metu impul-
his lerviliter se gerat, gustuique verae virtutis nec ad-
Ivpspere- nec suavissimo ejus sensu erigi pergar, ad habi-
tum verae, virtutis mortalibus comparandum insufficientia
sane slmt. J ene igitur in lianae rem dicit HURLAMAQUI:
j,La sorce neclaire point, elle rebute, esso 'peut aider a
„ soucenir le devoir, mais elle ne porce poinr a ie pradquec
„volontairemenc & comme un devbae Quand oh nelt vi-
„tenu que par la crainte, on en est dautant pius prompt a
„s’echapec hardiment, des que la crainte ce sle, ou qu’on
„voit jour a eviter i esser des menaces. Tei elt 1'estaet des
„loix civiles, qui ne parient guere, qu
!en menaqant, &ne
„ menacent que ceux qui par ieurs majivaises actions contri-
,, bueroient le plus-a troubler la societc.
“ Ossiciis e con-
trario hoc jure tribuatur imperfectis, ut in iis exercendis
quemadmodum animus voluntarie versetur, itaris quoque
nobilitetur habitumque virtutis assequatur. - jis senilis
quos dicimus humanitatis vividiores redduntur, donec
eam in homine efficere valuerint mutationem, quae vitiis
atro carbone notatis exercitium virtutis homini proprium
reddiderit. Quibas itaque perpensis, quantae necessitatis
hoc reflecto officia haberi debeant imperfecta, cuique
facili patet negotio.
§. 6-
His jarn allatis, quanta etjam ipsius sympathiae ani-
morum hac in parte sit vis, paucis attiogers, ordinis
8jubet ratio. Per universum vitae curriculum
_
cum atiol
juvandi, tum suae utilitatis tuendae ssudio serri homines,
probe observarunt Philosophi. De ipsius vero origine
studii hominum erga homines inter eos non convenit.
Alii enim omnem nostram erga alios benevolentiam amo-
ri sui cujusque ortum debere silum dixerunt, cum alii
ex nativa quadam benefaciendi vi eam derivare conati
sunt. Ad illos merito reseruntur MAND -V LLE, RO-
CHEFAUCAULT, HELVETIUs, alii; ad hos vero HUT-
CHEsON, sMITH, HOME, FERGUsON & alii. His vero
quid jam tribuendum sir, breviter videamus. Amor sui,
quemadmodum ad alia nostra consilia ita sane ad be-
nevolentiam aliis praestandam magnam habet vim. Ex
«o enim non raro accidit, ut alter alterius miseriam con-
siderans, ne quid incommodi inde in se redunder, ei di-
ligenter avertendae studear, Cur itaque hoc vel illo mo-
do nosmet benevolos in alios praedemus, benesiciisque
in eos conserendis operam demus, amorem lui ipsius
saepissime in caela esle, suffiagance experientia, non tsl:
quod negemus. Hoc vero licet ira sit-; nihil tamen im-
pedit, quominus, ne aliorum commodi immemores, om-
nia ad nostrum reseramus, aliud quoque nobis inelse
deprehendamus principium quod sumpathiam dicimus,
quae in eo consistir, ut nullo habito respecto ad nostram
conditionem, aliorum aut felicitate aut rsiiseria commo-
veamur. Hinc enim aliquem summo vitae periculo labo-
rantem spectantes, ejus nop modo commoventur sato,
verum etiam ad auxilium illi ex inflanti serendum, naturae
quodam ducuntur instipctu, At vero dicunt; ipsa illa
symparhia alia induta specie coincidit cum amore sui,
utpote cum aliorum felicitas aer infelicitas ope imagina-
tionis ad nos relata, mutationem in nobis producat. sed
quamvis etiam itaeslet; Quis tamen inde colligar, volun-
tatis nostra; & inclinationis nos ipsos esle scopum, iru-
9primis refragante experientia. Hominem enim cum stuc-
tibus luctantem mortique proximum intuens, . num te
ipstim consulis, an eum juvare cupias? Non siane; sed
versiantur vires tuae totae quantae sine, in auxilio ei serendo.
Ex quibus omnibus, hominem ad hominis promoven-
dam felicitatem, etiam siuae utilitatis nullo
habito respecto, vi sympathiae
sortiter serri apparet.
